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t.,NIVERSITAS FIIUHAMIffiADIYAH PROF. DR. i{AMKA
tsER}TA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2Q2A|2A21
Fakultas : Farmasi dan Sains
Prog. Studi : Ana[is Kesehatan
Matakuliah : 04;A24827 - Frak. Bakteriologi Dasan
Kelas :2C
Dosen : D150933 - RiNDITA, S.Si., M.Si.















Pendahuluan 12 E::il RINDITA
2 Selasa
16Mar 2O21
Pembuatan Media 12 RINDITA
3 Selasa
23Mar2A21





Pewamaan Sederhana 12 RINDITA
5 Selasa
6 Apr 2021
Pewamaan Laqiutan 12 RINDITA
6 Selasa
2O Apr2A21






Pengamatan Gerak Bakteri 12 RINDITA
UNIVERS]TAS MUHAMMADIYAH FROF. DR"HAMKA
tsERITA ACARA FERKULIAI.IAN DOSEN
Semester : Genap 2OZA/2A21
Fakultas : Farmasi dan Sains
Prog. Studi : Analis Kesehatan
Matakuliah : MO24M7 - Prak, tsatderiologi Dasar
Kelas :2C
Dosen : D150933 - RINDITA, S.Si., M.Si.
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'engaruh pH pada Perhmrbuhaa Bal;teri 0
A
11
ielasa" 1 5 .Iuni
\421
)raktkum offine: Praktek pembuatan rnedia, inokulasi streak














Catatan: Jakarta, 1 Septernberzo2t
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh d6sen dan ketua kelas. 
Dosen ybs 
R /t












: Farmasi dan Sains
: Analis Kesehatan
: Cenap 2020l2O2l
: Prak. Bakteriologi Dasar
:2C
: RINDITA, S.5i., M.Si.











I r 90403405 5 ,USPITA 95 85 75 65 75.50 B
2 2004034008 vIUHAMMAD NURIIDAN g0 93 \4 65 71 .7\ B
3 200403402r )E,A APRILIANI 95 92 62 70 75.00 B
4 200403402 5 iEPTIANA AYU WIDIATI 70 78 55 0 40.2s E
5 2004034D27 \MARUL UMMAM RIANO 95 92 69 71 78.t5 B
6 2004034028 UIUTHIA BANAFSYA r00 90 56 65 72.50 B
7 2404034434 JILMY FAUZI 95 85 60 65 71.75 B
8 2004034035 rASYA NABILA NURUL ALIFAH 70 78 46 0 38.00 E
9 2004034036 :ARAH NAADIYAH 95 94 68 69 77.60 B
t0 2004034040 IIIAZH AZHARI PUTM PRATAMA 95 88 41 60 65.75 C
lt 2044034048 )EVIACISTIA 95 92 83 70 8r.25 A
12 200403405 2 \4UHAMMAD WAHYU SETIAWAN 90 85 45 58 64.70 C
